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DEPARTEMENT REKENINGKUNDE  
 
FINALE ASSESSERINGSGELEENTHEID – NOVEMBER 2015 
 BELASTING 300/BCTA 
 
 
  
 
ASSESSORS:          Mnr J Olivier CA(SA)                                         PUNTE : 150 
                                Me L Barnard CA(SA)                                         TYD  : 225 Minute 
 
INTERNE MODERATOR:  Me Michelle van Heerden CA (SA) 
                                                      
  
EKSTERNE MODERATOR:     Mnr F.J. Reichert CA(SA) 
     
 
 
INSTRUKSIES AAN KANDIDATE 
1. Hierdie vraestel bestaan uit 6 bladsye. 
 
2. U word herinner dat geen antwoord in potlood geskryf mag word nie, geen Tippex. 
 
3. Wys al jou berekeninge duidelik en rond tot die naaste Rand. 
 
4.  DOEN VRAAG 1 in BLOU boek en VRAAG 2 en 3 in GROEN boek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VRAAG 1 (94 PUNTE) 
 
DOEN HIERDIE VRAAG IN DIE BLOU BOEK 
Op 31 Oktober 2014 is mnr Pookaburra (hierna mnr P), (63 jaar oud) oorlede.  Tot en met die datum 
van sy dood was hy in diens van A Bpk (‘n geregistreerde BTW ondernemer).  Die volgende is van 
toepassing op sy 2015 belastingjaar.  Hy is buite gemeenskap van goedere, met die aanwasbedeling 
getroud.   
 
A. Sy pakket by A Bpk (tot op sy dag van dood) was as volg: 
 ● ‘n Kontantsalaris van R35 000 per maand. 
 ● ‘n Vergoedende reistoelaag van R8 per kilometer.  Mnr P het akkurate rekords gehou van 
sy reise, en sy logboek wys dat hy 8 000 kilometers vir private doeleindes en 6 000 
kilometers vir besigheidsdoeleindes gereis het tussen 1 Maart 2014 en 31 Oktober 2014.  
Mnr P ry ‘n Mercedes Benz, wat hom drie jaar terug R750 000 (insluitende BTW) gekos 
het.  Mnr P het akkurate rekords gehou van sy brandstofuitgawes, wat R27 500 vir die 
periode 1 Maart 2014 tot 31 Oktober 2014 beloop het. 
 ● Mnr P was ‘n lid van ‘n voorsorgfonds (Fonds A) tot en met 31 Oktober 2014.  Hy het 
maandeliks 8,5% van sy kontant salaris tot die fonds bygedra. A Bpk het mnr P se bydraes 
“gematch” (dieselfde bygedra as wat mnr P elke maand tot die fonds bygedra het).  Detail 
met betrekking tot hierdie bydraes is as volg: 
   R    
  Tot en met 28 Februarie 2014: Mnr P 850 000 
        : A Bpk 850 000 
  2015 belastingjaar      : Mnr P 23 800 
        : A Bpk 23 800 
 
  Die voorsorgfonds het ‘n enkelbedrag van R950 000 op 20 Februarie 2015 aan mnr P se 
boedel uitbetaal. 
 ● Mnr P was ook ‘n lid van ‘n uittredingsannuïteitsfonds (UAF) tot en met 31 Oktober 
2014.  Sy maandelikse bydraes vir die 2015 belastingjaar tot die UAF was R7 500, 
waarvan R2 500 deur A Bpk betaal is.  Tot en met 28 Februarie 2014 was al sy bydraes 
toegelaat as aftrekkings in terme van artikel 11(n).  Die UAF het ‘n enkelbedrag van 
R800 000 op 25 Februarie 2015 aan mnr. P se boedel uitbetaal.   
 
B. Ander inligting: 
 ● Mnr P het aandele besit in CEF Bpk, ‘n SA genoteerde maatskappy.  Hy het die aandele 
op 1 Maart 2014 met ‘n lening van sy werkgewer (A Bpk) teen ‘n rentekoers van 4% 
(enkelvoudige rente) aangekoop.  Die aandele het R400 000 gekos. Netto dividende op 
hierdie aandele van R10 000 en R15 000 is op 1 Oktober 2014 en 1 Januarie 2015 
onderskeidelik uitbetaal.  Op 1 November 2014 het A Bpk die terugbetaling van die lening 
en die rente kwytgeskeld. 
 ● Mnr P was nie ‘n lid van ‘n mediese fonds nie, maar het baie mediese uitgawes gehad as 
gevolg van sy siekte.  Hierdie uitgawes was as volg: 
   R    
  Hospitaalonkoste  160 000 
  Konsultasies met ‘n spesialis 40 000 
  Oor die toonbank medisyne 5 500 
 
  Al drie bogenoemde bedrae sluit BTW in.  Al die uitgawes is deur mnr P betaal (behalwe 
die hospitaalonkoste wat deur die eksekuteur van die boedel betaal is). 
 
 ● Mnr P het (regdeur die 2015 belastingjaar) ‘n vaste deposito van R250 000 by ‘n SA bank 
gehad.  Dit betaal rente teen 8% per jaar (enkelvoudige rente).  Die bank het die rente, 
tesame met die R250 000, op 28 Februarie 2015 aan mnr P se boedel uitbetaal. 
 
C. Bates: 
 ● Mnr P het sy hele lewe in ‘n huis in Sandy Bay gebly.  Hy het die huis op 30 September 
1997 vir R5 000 000 gekoop. 
 ● Mnr P het op 1 Desember 2003 ‘n motorboot van 11 meter vir R100 000 gekoop. 
 
D. Die markwaarde van die bates deur mnr P besit, was as volg op 31 Oktober 2014: 
   R    
 Huis in Sandy Bay  12 000 000 
 Motorboot  50 000 
 Aandele in CEF Bpk  500 000 
 Mercedes Benz  400 000 
 
E. Die eksekuteur het die boedel soos volg beredder (neem aan dat alle transaksies op 28 
 February 2015 plaasgevind het): 
 ● Die huis in Sandy Bay is vir R7 100 000 verkoop.  Verkoopsuitgawes van R20 000 
(ingesluit BTW) is aangegaan. 
 ● Die motorboot is vir R45 000 verkoop. 
 ● Die aandele in CEF Bpk is aan sy tannie nagelaat. 
 ● Kontant van R100 000 is aan sy vrou nagelaat. 
    Die Mercedes Benz is verkoop vir R385 000. 
 
F. Aanvaar, net vir doeleindes van die berekening van die aanwas, dat mnr P en me P die 
volgende netto bates gehad het: 
    Mnr P   Me P   
 Netto bates op datum van troue 500 000 2 000 000 
 Netto bates op datum van mnr P se dood 6 000 000 5 000 000 
 
VERLANG: 
a) Bereken die inkomstebelastingaanspreeklikheid van mnr P.   (64) 
 
b) Bereken die inkomstebelastingaanspreeklikheid van mnr P se boedel.                                 (15) 
 
c) Bereken die boedelbelasting betaalbaar.                                         (15) 
 
 
VRAAG 2   (25 PUNTE) 
 
DOEN HIERDIE VRAAG IN DIE GROEN BOEK 
 
Mnr Blue, mnr White en mnr Black doen al jare besigheid in ‘n vennootskap.  Hulle verdeel winste 
gelykop tussen mekaar. Die volgende verteenwoordig die Staat van Wins of Verlies van die 
vennootskap vir die jaar geëindig 28 Februarie 2015: 
 
  
 Notas R 
Verkope   8 500 000 
Koste van verkope   (3 200 000) 
Rente ontvang – vaste deposito   50 000 
Rente betaal:  Kapitaalrekening – Mnr Blue   (8 000) 
Slegte skuld verhaal 1  4 500 
Wins met verkoop van gebou 2  225 000 
Salarisse: Mnr Blue 3  (800 000) 
  Mnr White   (400 000) 
  Mnr Black   (400 000) 
Lewensversekeringspremies 4  (72 000) 
Netto wins   3 899 500 
 
1. Slegte skuld verhaal 
 Die slegte skuld verhaal is van ‘n kredietverkope in 2009, toe mnr Blue en mnr White die 
enigste vennote was.  Hulle het winste gelykop tussen mekaar verdeel.  Die skuld is in 2010 
afgeskryf, voor mnr Black ‘n vennoot geword het. 
 
2. Wins met verkoop van gebou 
 Op 1 November 2014 het die vennootskap ‘n vervaardigingsgebou (gebou A) vir R5 000 000 
verkoop.  Die gebou was aangekoop en in gebruik geneem vanaf XYZ Bpk op 1 September 
2000 teen ‘n koste van R4 500 000.  XYZ Bpk het toelaes teen 10% in terme van artikel 13(1) 
geëis.  Die markwaarde van gebou A op 1 Oktober 2001 was R4 000 000. 
 
3. Salarisse 
 Die SAID beskou mnr Blue se salaris as oordadig (“excessive”) in verhouding tot die dienste 
wat hy aan die vennootskap verskaf.  Die SAID beskou ‘n salaris van R400 000 as markverwant. 
 
4. Lewensversekeringspremies 
 Die premies is met betrekking tot ‘n gesamentlike vennootskapspolis. 
 
VERLANG: 
Bereken die belasbare inkomste van mnr Blue vir die 2015 belastingjaar. Begin jou berekening met 
die netto wins per die Staat van Wins of Verlies van R3 899 500. Ignoreer BTW vir hierdie vraag. 
 
 
VRAAG 3          (31 PUNTE) 
 
DOEN HIERDIE VRAAG IN DIE GROEN BOEK 
 
DEEL A 
Klara het Petros op ‘n bus ontmoet terwyl sy deur Europa gereis het.  Beide is jong professionele 
persone.  Klara is ‘n Suid-Afrikaanse inwoner en Petros is van Griekeland.  Hulle het verlief geraak 
tydens die reis, kontak via Skype gehou en ‘n jaar later besluit om te trou. Hul is getroud buite 
gemeenskap van goedere. 
 
Klara is ‘n familie-persoon en wil in SA bly.  Petros is bereid om SA toe te trek, maar is bekommerd 
oor die belastingimplikasies indien hy na SA sou immigreer. 
 
Petros het ‘n opsomming van inkomste voorberei en Klara gevra om hom te adviseer m.b.t. sy 
belastingaangeleenthede indien hy besluit om SA sy permanente woning te maak. Die opsomming 
bestaan uit die volgende: 
1. Salaris van Bank van Griekeland – die bank het toegestem dat hy na die SA tak kan skuif en sy 
normale werksaamhede in SA voortsit. 
2. Tantieme inkomste – Petros het ‘n “micro chip” in Griekeland ontwerp wat geld oorplaas van een 
ATM na ‘n ander wanneer dit in ‘n ATM geplaas word.  Hierdie uitvinding is die eerste van sy 
soort in die wereld.  ‘n SA bank het hom ‘n paar jaar terug gekontak om die patentregte te koop 
om ‘n soortgelyke “chip” in SA te ontwerp. Die SA bank betaal die tantieme een keer ‘n jaar aan 
die einde van Desember. 
3. Huurinkomste van ‘n eiendom in Malta – Petros verhuur die eiendom aan vakansiegangers. 
4. Dividendinkomste – Petros en sy pa besit ‘n maatskappy in Griekeland wat leergoedere 
vervaardig.  Petros hou 51% van die besigheidsaandele en sy pa hou die res.  Petros kry ‘n jaarlikse 
bruto dividend van Euro 150 000. 
5. Rente vanaf ‘n langtermyn-deposito rekening gehou by die Bank van Griekeland.  Hy het Euro 
220 000 in die bank en verdien rente teen 1.25% per jaar.  As gevolg van die ekonomiese krisis 
in Griekeland is hy nie in staat om die terme van hierdie deposito te verander nie en moet hy Euro 
200 000 in Griekeland los. 
VERLANG: 
A. Vir NOTA 2 aanleenlik - Bespreek die SA belastingimplikasies vir Petros voordat hy ‘n SA 
inwoner word.  Dui duidelik aan wie verantwoordelik en aanspreeklik vir die belasting is asook 
die datums wanneer die belasting betaalbaar is.                            (8) 
B. Bespreek die SA belastingimplikasies van alle ontvangstes indien Petros SA sy permanente tuiste 
maak nadat hy en Klara op 5 Januraie 2015 in Kaapstad getroud is. Indien ‘n spesifieke tipe 
belasting bo en behalwe normale inkomstebelasting van toepassing is, dui dit duidelik aan.  (15) 
C. Verduidelik aan Petros hoekom, hoe en wanneer hy sal moet registreer en betaal as ‘n voorlopige 
belastingbetaler.                                (5) 
DEEL B 
Op die dag wat die paartjie getrou het, het Petros ‘n SA diskresionere inter-vivos trust gestig en sy 
eiendom in Malta aan die trust geskenk.  Hy het dit gedoen om seker te maak as iets met hom gebeur, 
dat Klara genoeg geld sal hê om die verband op die huis in Kaapstad te kan betaal. 
 
VERLANG: 
Bespreek met verwysing na die Inkomstebelastingwet of daar enige spesifieke 
teenvermydingsbepalings is wat die SAID kan gebruik om die huur ontvang van die eiendom in Malta 
in die hande van Petros te belas.                    (3) 
 
 
RETIREMENT FUND LUMP SUM WITHDRAWAL BENEFITS 
 
Taxable Income (R) Rate of Tax (R) 
 
0 – 25 000  0% of taxable income 
25 001 - 660 000 18% of taxable income above 25 000 
660 001 - 990 000 114 300 + 27% of taxable income above 660 000 
990 001 and above 203 400 + 36% of taxable income above 990 000 
 
 
RETIREMENT FUND LUMP SUM BENEFITS OR SEVERANCE BENEFITS 
 
Taxable Income (R) 
 
Rate of Tax (R) 
0 – 500 000 0% of taxable income 
500 001 - 700 000 18% of taxable income above 500 000 
700 001 – 1 050 000 36 000 + 27% of taxable income above 700 000 
1 050 001 and above 130 500 + 36% of taxable income above 1 050 00 
 
 
TRAVELLING ALLOWANCE 
 
Value of the 
vehicle 
(including VAT) 
(R) 
 
Fixed cost 
(R p.a.) 
 
Fuel cost 
(c/km) 
 
Maintenance 
cost (c/km) 
 
0 - 80 000 25 946 92.3 27.6 
80 001 - 160 000 46 203 103.1 34.6 
160 001 - 240 000 66 530 112.0 38.1 
240 001 - 320 000 84 351 120.5 41.6 
320 001 - 400 000 102 233 128.9 48.8 
400 001 - 480 000 120 997 147.9 57.3 
480 001 - 560 000 139 760 152.9 71.3 
exceeding 560 000 139 760 152.9 71.3 
 
NATURAL PERSONS, ESTATES AND SPECIAL TRUSTS  
Tax rates (year of assessment ending 28 February 2015) 
 
Taxable Income Rate of Tax 
0 – 174 550 18% of taxable income  
174 551 – 272 700 31 419 + 25% of taxable income above 174 550 
272 701 – 377 450 55 957 + 30% of taxable income above 272 700 
377 451 – 528 000 87 382 + 35% of taxable income above 377 450 
528 001 – 673 100 140 074 + 38% of taxable income above 528 000 
673 101 and above 195 212 + 40% of taxable income above 673 100 
 
 
 
